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 âŇ%'bFWThiK[QNeiFŎŃ<ģFePt ÊŋŇ&âŇãƀ'Ċ%Ĳ
MgO (100)Ľø°Ăl% FeIjUÊ 1 nmAuZQ^=Ê 40 nm<Áė!ĵÊ6%
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(3) L10-MnxGa(100-x)ÊŋŇ5*ÔUQT&ő"İďĝß 
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